





Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ
Â òåîðèè óïðàâëåíèÿ äèíàìèêîé ñèñòåì, ñîäåðæàùèõ ýëå-
ìåíòû ðàçëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ïðèðîäû, ðåøàþòñÿ çàäà÷è àíà-
ëèòè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé
ñ òðåáóåìûìè ñâîéñòâàìè ðåøåíèé, çàäàííûìè óðàâíåíèÿìè
ñâÿçåé. Ïðè ÷èñëåííîì ðåøåíèè ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíî-
àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé, ñîñòàâëåííûõ èç óðàâíåíèé äèíà-
ìèêè è óðàâíåíèé ñâÿçåé, âîçíèêàåò ïðîáëåìà ñòàáèëèçàöèè
ñâÿçåé. Â [1] ïðèâîäèòñÿ ìîäèôèêàöèÿ óðàâíåíèé äèíàìèêè
ñèñòåì ñî ñâÿçÿìè, ïîçâîëÿþùàÿ ðåøèòü ýòó çàäà÷ó. Â [2] ââî-
äÿòñÿ â ðàññìîòðåíèå óðàâíåíèÿ ïðîãðàììíûõ ñâÿçåé.
Â çàäà÷àõ ìîäåëèðîâàíèÿ êèíåìàòèêè è äèíàìèêè ìåõàíè-
÷åñêèõ ñèñòåì ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðåäëîæåí-
íûé Í. Ï. Åðóãèíûì [3] ìåòîä ïîñòðîåíèÿ ìíîæåñòâà ñèñòåì
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, èìåþùèõ çàäàííóþ èíòåãðàëü-
íóþ êðèâóþ íà ïëîñêîñòè. Â ÷àñòíîñòè, â [4] ðàññìîòðåíà çàäà-
÷à ïîñòðîåíèÿ ìíîæåñòâà ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé, èìåþùèõ çàäàííûå èíòåãðàëüíûå ìíîãîîáðàçèÿ, ìåòîäîì,
ïðåäëîæåííûì â [3], è îïðåäåëåíà êîíñòðóêöèÿ ñèñòåì äèô-
ôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé èç óñëîâèÿ óñòîé÷èâîñòè ýòèõ ìíî-
ãîîáðàçèé. Â [5] ïîñòðîåíà àâòîíîìíàÿ ñèñòåìà äèôôåðåíöè-
àëüíûõ óðàâíåíèé ïî çàäàííîìó ðàñïðåäåëåíèþ ôàçîâûõ òðà-
åêòîðèé íà ïëîñêîñòè, îïðåäåëåíû êîýôôèöèåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå â êîíñòðóêöèè ñèñòåìû, èñõîäÿ èç âèäà èíòåãðàëüíûõ
êðèâûõ è îñîáûõ òî÷åê. Â [6] ïðåäëîæåíà ñòðóêòóðà ñèñòåìû
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äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, ïîçâîëÿþùàÿ îïèñàòü êèíåìà-
òè÷åñêèå ñâîéñòâà ñèñòåìû óðàâíåíèÿìè äèôôåðåíöèàëüíûõ
ñâÿçåé. Èçëîæåííûå â [5, 6] ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ äâè-
æåíèÿ óïðàâëÿåìûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì [7, 8].
Ïðè ñîçäàíèè ìåòîäîâ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ èçëîæåííûé â [2] àíàëèòè÷åñêèé ìå-
òîä ïîñòðîåíèÿ óðàâíåíèé äâèæåíèÿ, îñíîâàííûé íà âàðèàöè-
îííîì ïðèíöèïå Äàëàìáåðà-Ëàãðàíæà. Â [9] óðàâíåíèÿ äèíà-
ìèêè ïîëó÷åíû íà îñíîâå èíòåãðàëüíîãî âàðèàöèîííîãî ïðèí-
öèïà Ãàìèëüòîíà-Îñòðîãðàäñêîãî.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  13-08-00535).
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